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ABSTRACT
ABSTRAK
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	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dari koordinasi mata tangan terhadap ketepatan service atas bola voli pada
atlet Gampong Aneuk Galong Titi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif
kuantitatif dengan menggunakan pendekatan korelasional. 
	Populasi dalam penelitian ini adalah atlet bola voli Gampong Aneuk Galong Titi Tahun 2019 yang berjumlah 16 orang. Sedangkan
sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 orang yang diambil dengan menggunakan teknik total sampling. 
	Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dikumpulkan dengan cara tes dan pengukuran terhadap koordinasi mata tangan
dan tes pengukuran ketepatan servis atas bola voli. Data yang diperoleh kemudaian dianalisis dengan menggunakan pendekatan
statistk regresi korelasional satu arah.
	Hasil pengolahan data ditemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan terhadap variabel yang diukur dimana diperoleh nilai
Thitung = 5,17 sedangkan nilai Ttabel pada taraf signifikan 5% dengan db (n-1) adalah sebesar 1,75 artinya nilai dari Th = 5,17
â‰¥ th = 1,75.
	Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara koordinasi mata tangan terhadap ketepatan servis
atas bola voli pada atlet Gampong Aneuk Galong Titi Kabupaten Aceh Besar tahun 2019.
